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La ferme de muJ.~ir.)}Ü1{;·;;:Lo~r.... à.l~, S .2:'\',\.:..: n8 l',L\t"1Ti:.:.-,:lt1.1:rç
à NANGA-EBOKO est située près de 11::1. rive sUl..Î." '._. ;:;;2fnaga,
à la limite du socle gneiRsique et de la plaine a.lluvia.le
étroite qui borde le fleuve dC:r,Iwière son bourrelot rivera.in
et dans laquelle ont eu lieu depuis quelqu\;s années des essais
fructuewc de riziculture.
Le climat est tropical humide, avec une saison sèche
bien ma.rquée, de Novembre à Mars, et une pluviofDétl'ie do
1600 mm. ,en moyenne. Anciennement forestiere, la. végdtation
de ce secteur e-at pa.rtagée a.ujourd'hui entre une forf1t très
dégradée et une s8,vané pa.uvre à Imperajia. 8t ~.:.!,.,;::'howhiJ.a.:
avec un certain nombre d'arbustes colonisat.eurs das sava.nes
situées plus au nord :
- Anona Senegalcnsis
- Hymenocard 18. ac ida
- Bauhinia ••• etc, etc 1:>
-,
'.. 1
Les sols de la. ferme proprement dite compr~nn~~t
plusieurs types distincts qui r~s6ortent des descriptions
des différents.profils qui y ont été observés et des
analyses exécutées sur les prélèvements corr'~spondants.
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Galeries forestières dans la p_a§tie b~§.s8" près du jardin
potager, au nord de là. ferma
Nous sommdS en présence d'une peti+,e zone forc3tière à
peu près inta.cte ;~t constituant la galv~le d'un effluGnt de la
Sanaga.
Le profil prélevé (NE 4) avait déjà été étudié lors d'une
prospection en 1951 'ct correspond à la descrintion suiva:1te
. ~
o :Horiz~m gris beige saumon, aSSt~Z compa.ct? léger,
:humifère, à structu.re. '.forme sr écrasant assez
·
·:Horizon ocre, co~pact, avec quelques t~"ches rouille
:vers 75 à 80. structurt~ polyédrique. Bonr:e péné-
100 cm:tration des racines.,
·
·ili1nsemblo plus compaçt, plastique, à ta,c.L98 beif,G.s,
:rouille et rouges, pl~ésence de G·ley cor ~".~ .-:--'-''''1r'' ~.L
:au niveau de la r-appe lors de la crue e
3 écha.ntillons ont été préJ.8irés :
- NE 41 près de lasurfaoe
- N'E 42 a 50 Ci'l"
- NE 43 à I50 cm.
Nous avons affaire là à un assez bon sol foJ:',;,:;'~:i r.>'t',
profond, ne présentant pa.s d' horizon d' accFTI.;.u1'ltion d·l' .... i
sur plus de l m.50. Lors (le 1.a crue, l'eau J:IlO;1tG ju.squ"& :-
mètre env·iron de la. surfac,3. La strlJcture est 8.f;S,;3 'bOTI:1fJ, .!JC"
analyses nous montrent d' a:utre part un sol préSen1ï8:'1t une
certaine richesse.
La. gra.nulométrie semble tout-à-fait coniTe'12lJle et on peut
noter des proportions à .peu près équival e:'lte s d: [~,:-.:t··iJ..3, (le
limon et de sable fin. Les teneurs croissantr-s E.n a,:Y.'gi]J) avec
la profondeur sGmblent indiquur un léger lessiv2gv .Li:) CGt
élément.
L'horizon supérieur est aSSdZ humifère et la tG~8U~" en
ba.ses échangeables assez bonna, au moins dans la partie: b,. A-
rieure où nI appara.1t pa.s de désé'luil:Lbre ent:re Ins différen1i:.
éléments.
La somme d~;s ba.ses totalHs est assez élc",·ée, mais est
surtout constituée r~lr du magnésium, il1rl'ir:"!'>Y\~ '''''Y' 1?:>. ();~S
réserves a.ssez fa.ibles en calcium ~~t en potH.SS1UIll~ .
.
Da.ns l'ensemble, ce sol l?résent(~ des conditior..s eorrl'ctes;
surtout lorsqu'on le compa.re aux autres sols de la. l"::\sion, v:
il a. de plus un régime hydrique particulièrement intérGssant,
ma.is ces propriétps sont limitéos à la petite supGrfj_cie de
cette JZaler:~e forestière.
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--- = --= -- = ---'
:Echantillons • NE 4I 1 NE 42 NE 43•
• ••
· • 0
:Profondeur .. •
· o - ID • 50 I50
• •
r
• • '.f.:pH 5 5 5
•
·
=Terre ,;."..:.18 % 98,4 99,3 99,8
:AEgi.le % 30 42 55
:Limon % - 28 20 20
:Sable fin % 40 37 24
:Sa.ble grossier % 2 Q,7 l
•
·
•
•
:Matière organique:
:totale % : 2,40
:Azote total % : 0;32 :
:Carbone % I.21·
: ::
0,90
0,08
0.44
0,70
0,06
0,34 1'"
:
•
·
·•
·
·
·
·
·:.Basee ~cha.ngeable~ ':
:milliéqùivalents%~ :
: CaO: 2,87 0 , 78 ~ 0, 78
MgO : 1,24 0,84 : ;':,29
K20 : 0,21 : 0,08: O,I1:
~~g_Q__;_QLQ€ l QLQ§_l QLQ§_ :
S . 4.38 1,76 2 ,24 ::
•
•
•
•
:
'.
·
•
• •
:Ba.ses totales ;
•milliéquiva.lents %:
•
·CaO 3,57 I,43 I,57
MgO 6,'43 9,92: 10,91
K20 : 2,34 2;70 : 2;45
Na2 0 : 0 85 . l 06 • 0 97 •-------~--~-------~-----~---î------~--- ·
Total :13.19 15.11 ; 2.90
0,054 :
•
•
•
·
·
·
0.063:o.
r 0
•
: 0,08;
·
•
• •
•
================- ... ==:====
Profil nQ NE 4
•- 4 -
2/ Zone s'étendant entre la pla.ine alluviale et la. case
d'habita.tion du directeur de la. ferme:
. ,
Dans ce secteur faisant la trnnsition entre le
platea.u latéritiqùe au sud (~t la plaine alluviBle au nord, on
peut noter un ensemble de sols assez dispHra.tes Bur losquels
ont déjà eu lieu un certain nombre d'essais de cultures •
Le profil n2 ID] 5est sitùé en contrebe.s de la. conces-
sion, à llextrêmité du chemin central desservant la sta.tion.
Ce profil est le suivant :
o : Ensemble gris, compact, fendillé, formant des
: mottes dures se b:risR.nt en polyèdres em pouvant
20 cm.: être écra.sés en poudre.
: Ensemble plastique gris à tra,1nées rouille,
: avec des ta.ches rouges. L'ensembJe est très
: compact et para.1t impénétrable aux racines, m,-lis
: n'est pas tmcore durci. Cet horizon durcirait
: très probablement s'il éta.it dénudé et exposé
: à l'air.
L'échantillon NE 5I a été prélevé en surface.
Dans ce sol, le niveau de l'eau atteint la surface
chaque année à la crue pendant une période a.llant de 15 jours·
à l mois I/2. L'ensemble présente un certain cara.ctère d'hydro-
morphie, mais on ne note pa.s là la. pJ:'ésence franche de GIey.
Ce sol présente une mauvaise structure. Les essa.is culturaux.
de riz et de mais ont été infructueux.
Le profil NE 6.est prélevé à mi-cOte, le long du
chemin qui réunit la ma.ison au ba.s de la concession. Un
certain nombrt~ de profils ont été observés d8ns ce seüteur et
correspondent à la description sUiva.!l·l~e (NE 6) :
o Horizon sableux gris, assez.homogène, à structure
particulairo et manquant do cohésion. Devient
facilement poudreux. QU(71qUI~S petites concrétions
rouille et di~s taches rouges renssemblant à du
40 cm. grès ferrugineux.
On passe graduellement à un ensembltl ocre à rouge
toujours sa.bleux mais un peu plus argiloux .
(lessiva.ge ?) La. structure n'est pas très nette
~t serait 'du type farineux. Toujours quelques
mêmes petites concrétions éparses da.ns le profil.
Deux écha.ntillons ont été prélevés : NE 61 près de
la. surfa.ce et NE 62 à 50 cm. Ce type d(~ sol sc~ poursuit vers
le sud. jusqu' a.ux a.lentours de la. C8S8 d 'ha.bitation.
_. 5 '-
, Toujo~~s ~8ns ce secteur mais plus à l'Ouest, nous avons
observe le profll h.l:i I3 a.u centre CI. 'une ta.che stérile où les
différents essa.is de CUl-t1J":'e .ont échoué .. Il SI a.git d'un sol nettement
plus sableux, pour lequel no:"'o dY01'lA ~,!T'r~l.... "VT.-: ,. ?"'h~.;'~~_lJ.o:. cl", rn"lrfcv:>o
NE 131.
Les analyses ·nous montrent un sol pauvre. Franchement
sableux dans le dernier exemple (80% de satiLes totaux), ce type de
sol peut a.tteindre cependant une certaine teneur en a.rgile
(45% pour NE 51, avec 36% de limon). Un certain lessivage de l'argile
semble appa.raître avec le .cas du profil NE 6. La quanti té de
matière organique en surfa.ce pour NE 6 est bonne, ainsi .que celle
,,,. azote, mais elles sont médiocres pour les profils suivants •
.lia. matière organique est bien humifiée. .
Les teneurs en bases échangeabl\.~s sont fa.ibles, exception
fa.ite pour la. potasse échangea.ble de NE 51. CellAs c~ bases totales
sont médiocres et assez bonnes seulement pour NE 51, notâ-mment
pour la potasse et le magnésium, ma.is faibles pour le calci ume
Les teneurs en phosphore sont faibles.
Enfin, notons a.u pAssa.ge que 18s r~sultats ~.nalytiques
du profil de 1 ~échantillon NE 131 traduis(~n-t lit) r.Jl(~fTle!:.t la qu~ .
stérilité de ce sol.
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Profils nQ NE 5, NE 6, NE I~
.---------~~~--~~--~T---~-~-~~~-~.~-~~-~--~T-~~-~~~~~- ------.· . . . . . . ..
zEchantillons .: NE 5I : NE 61 : NE 62 : NE I3I :
: ::::
:--------------------:~-----------:------------------T--------
50 Surf.
.99,6 IOO
30 II
8,8 IO
20,5 28
41 52
Surf.
: 99,4
: I2
8,8
: 32 .
: 47
97
45
36
15
17
Surf.
•
•
•
•
•
•
:
,.
"
:Pr9fondeur :
:----------t-I------JI------;..---~----
:Terre ~ime %
:Argile %
:Limo'n %
: Sa.ble fin %
:Sable grossier %
:----------+1-------11-----:------;--,---·
o
1,.45 ;
0,056:
0,73 :
13
•
0,65;
0,07:
0,32.
4,6 :
•
1,65
0,08
0,83
rO,4
5,30
0,21
2,66
12 ,7
•
•
•,
•
·'
. :
5,1 5,5 5,0 4,8
:------'---------+1------..;-----+-----:----:'
•tot.%
•
•
:Matière orga.nique
:Azote total %
: Carbone
:C/N
•
:pH
:-----------1-1------.;11----- -----.;·>------ ~
, .
:Basesécha.ngeables en:
:milliéquivalents % :
• •
•
•
•
•
•
CaO
MgO
K2 °Na20
S
•
•
•..
,
•
•
•
•
•
•
•
•
.,
0,72
0,55
0,28
0,06
T,61 ••
•
•
:
1,14
0,84
0,08
0,06
2,12
..
·•
·
•
•
•
•
•
•
•
·•
•
•
•
•
0,57; 0,29
0,40. 0, 40 ~
0,04: 0,04:
Ch.96 ;i-----'0'-"._Q6._ ~
•
I, 07; 0,79;
:
•o'••
•
·
•
•
•
•
,
•
Tota.l••
•
•
.Bases tota.les en
:milliéquivalents %
• • •~ CaO 1,78 l,57 • 0,72: 0,78
f MgO 7 ,94 l, 49 • l , 49 : 1, 00 ~
: K2 0 3,02 0,64 : 0,93; 0,49:
; _N;:.:.a=---2_0~-tI__---=1;",z.~0~6_..1 --:::I;..I:,~4...::;5_-r-'_---:::;0...=81::::....0--:-.lh.ç;.,_ :
· .13,80 5,15 • 3,95; 2~02
0,OI5 :
·
,
0,036
•
·
•
•
•
•
· . ',,:-::::s====~-====;-
0,0370,079
· ,: : ~;---------~:-------::~-----:----~~---
:~205 total % :
• •
: e-=r.__._.=.-==::I:I:::s::l~:lla=u::::se==:l_
3/ Sol rouge du plateau situé au sud de la ferm~ i
. Aace plateau., si,tué derrière la. maison d'habita.tion,
recouvert d ''+!le sa.vane pauvre à Impera.ta., correspond un type
de sol rouge homogène et ass13z remarquablement constant. La
descri~tion.cluprofil nQ NE 8, juste au sud de la ma.ison, est
caracteristique,.
o : Ensemble argilo-sableux, brun à rouge, un peu
: plus foncé en surfa-ce. La structure est polyédri-
: que à particulaire se ~sentf.lnt en petit es mottés
: dures s'écra.sant fa.cilement. L'ensemble est trn1::J-
20 omJ fois assez meuble •
.• l.,
Pa.ssage graduel à un ensomble rouge homogène
du type des sols ronges forestiElTs ou ressèmblant
plus encore aux sols rougos formés sur lùs .
basaltes anciens (Ouest-Ca.rnero~, li.dEJmaoua) •.
Pas de concrétions, ni d: horizon d' 8.S cumulF,l.t ion"
Des puits, creusés jusqu là 10 mètres montrE"1-:~
l'homogénéité de ce sol jusQu'à ces profondiJlL
a.u moins. .
Deux échantillons ont été prélevés :
- liTE 81 en surface
- NE 82 à 50 cm.
Ce type de' sol se poursuit mir tout 10 platoou a"IJec de
faibles varia.tions dans le cFJ.ractèro plus ou moins sf-:.bleux:
48 l'horizon de surface.
Quatre autr(~s écha.ntillonr: ont p'b!:; ~"V'~, -~"'Â~ r-m SUT-f'",,..,,... ~."
différÇ7nts points du pla.teau :
- NE 9![
- NE lOI
- NE III
..:. NE 121
Ce type de sol pre sente tous IGS caractères des sols
rouges latéritiques que l'on peut observer plus au sud, d~lrJ/'
toute la zona forestière du Cameroun" T" ._. 'JfJ.l''lctr:3rjf'l.'
par une a.ltération et une homo~éné:'t~ c.çes poussées SUl.
grandes profondeurs. Ce sol presente dans Il en~Jemble UllL
assez bonnQ structure due à l'aba.nd:::.mce dds pseudo-sables,
où l'ea.u et l'air doivent bien pénétrer, ainsi que les racines o
Il n' y a pas ," horizon d'accumulation ni üG concrétions:, ni
a.ucun danger de d'J""lJissement en profondeu':,. La st!"ucturc a,
par endroits ~ une tendance gruroehmse intérGssanto à nC'-!~tC>""
Les cara.ctères de ce sol sont très constants sur tout 10
plateau et l~s seules variations sont dues aux petites
modifications de la topographie pouv~l.nt amen('lr ur. 0ert~"~."1.
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entrainement de l'argile le long des pentes, d'où des
. granulométries variables en surface, avec les échantillons.
Ces sols aera-ient su"ceptibles de se pr~ter à une mécanisa.-
tion relativement fa.cile par suite de leur topogra,phie
presqu~ plane. D'autre pa.rt, leur structure et leurs oara.ctères
physiques s.ira.ient assez favora.bles. Le soussolage a donné
prfois des ~ésultats lors de p~antations d'a.rbres dans ces
sols'
~outefoiB, les an~lyses nous indiquent une a.ssez
. grande pauvreté. .
. La. gra.nulométrie nous montre des sols nettement .
argilo-sableux a.veo les variations que nous aVOns signalées'
da.ns les proportions r8latives de ces deux constitunnts. .
Les teneurs en l;imon sont extrêmement faibles, correspondant
au caractère latéritique de ces sQl~.
La teneur en matiè~e organique de la partie
supérieure est rela.tivement correçte.·. De plus, cette matière
organique est bien numifi~e, mais les teneurs en bases
sont faibles.
Les bases échangeables sont déficientes partout,
a.insi que les bases totales, marquant nettement un~ absence
définitive de réserves dans ce domaire.
Les résultats montrent aUssi une carence prononcée
en phosphore total pour tous les profils.
Ces sols r~uges 'Ù plateau pre sentent une assez
bonne structure physique, une profondeur intéressante, et des
possibilités de culture mécanisée qU'il sera.it intéressant
de pouvoir exploiter. Malheureusement,' les résultats d'a.nalyses
traduisent. une pauvreté constante en éléments minéra.ux, qui
doit retirer tout.espoir à une exploitation intéressante
de ces sols, notamment en ce qui conoerne les cultures riches
comme le café ou le ca.cao, mêrœ en prena.nt les préca.utions
néoessaires d'ombrage et de préparation du terrain. Il reste
évidemment toutefois int~r,~s8fl.nt d 'y effectuer quelques essa.is
en ce qui. concerne les différentes cultures susceptibles
dt~tre pre.tiquées à la ferme, celles-ci devflnt comporter une
forte préparation du terrain, no-œ.mment par des façons dt engrais
verts qui, outre une anélioration de la structure, donneront .
à ces sols la. cape.cité d'échange nécessaire pour retenir les
engra.is minéra.ux qu"il sera. nécessa.ire d' Y apporter. .
. . .
En ce qui concerne ces engra.ia, il est difficile
de fournir'dès maintenant-des rcnaeignenients très précis,
mais il semble· qu'ils' doivent· être' complets et que tous les.
éléments doivent y êt-re représentés, nota.mment le phosphore
qui pourrait ~tre apporté sous t'orme de phosphate brcu é
du Ma.roo et épandu derrière 'engrais verts, a.inai que de la
potasse et"de ·l'àzote. 'Des essaIs montreront exactement
quelle f~rmule a.dopter. 'Â cOté dè leur pauvreté chimique
minérale, ces sols semblent particulièrement perméables 1 cv
,J
.. ',~" "1>""~; ,...... ~':'\?i:,:,'tt
.,qui·,devrait a.mener les 'cuitures à' souffrir de la,Bé'bhG:t~,~sse,
'" en..;,aehors des' sR.ie ons pluvieuses;·'tle 'p:.ù \.ls:, ~l'~ ~ a.giiJ.ç' ·t.ri"',
type dé' sol particulièromentérodible,' et' i~l·y:aur$.:i~,Q~),~; .
lieu de· veill'Jr.F3.u départ des,~lémènts fins 1?"1q~g dêr~ '--::~tJtit~,..
pentc.s.· ' . ,;' ' .. ' " " ,... . ,'. . ..
, .. -:,; ....';.
.>.'. '. '."
: ' , ". ." '. 1- ... " .•_ •
Enfin, tous oes [')015 préSeïitent,une'êerta.ino.
a.cid1té. Ma.is leur pH rie constitue pas"ùri' érbàtaclé importBn'i;·
. . . .
,'., .
.,,," { ~ .....
.. 'ct ",
Profils nQ NE 8, NE 9, NE 10, NE II, NE I2
,
..... • s~~~~~••'f..e <:ti -a:;--•••••WrPAh••WJA& L1~:,ri..• ~·
;Echantillons ~ NE 8I; lill 82 ; NE 9I : NE lOI; NE II~j NE 121
:~-------~~-~-------:-------I~-~-~-~-r-~-----r------~~r------~r-------~
:Profondeur : Surf0 : 50 : Surf. : Surf. : Surf.: Surf.:
:""' :. ": :. ~ : ': :
~-------------------------------------------r-------~·r-------r--------e, ..~ ''''·'1 ••.. ". •
:pH ; 5,l ;, 5,3 ~ 5,0 : 5,4 : 5~4 : 5,2 ~
:~ ~__-----~--------~-------~--------~ M __~ •
:Terro fine %" 99 - : 99,7' :98,8 : 97 ", : 96,8 98';
'Argile % 42 ~: 62 :42,5: 25 : 32,5 : 29 :
:Limon % 6,3 : 3,5 : 5,3 : 20,6 : II . 4 :
:Sable fin % 30,5: I9 :28,5:24 :32,5: 28,5 ~
:Sable grossier % 20,3 16 :23 :27,5 :22 37,5
• •• • • •· .. ~ '" .;) ,..: ::::--:,~~-:-::~-:-:-::7-:-:----I--:--:-7::·f----7"--:-·f~------·:--··- -.:--:-- .. -Rr-----·----g---------
.
"
.
.
;Ma.tière 9~ga,~'liçtue
• totale, % .. , ,
:Azoté "tb'tal r;
: Ca.rbone··%
: CIN . '.~ ~J;. ,"
· '.'
:
: 2,85 :
: 0,t03 :
• l' 43' •. ,, .
:13,9" :
. .
I,OO
0,075
0'48', ,
6,4
.
: 2,90
: 0,116
: l, 4,t
: 12,4
.
e
.
.
: 3,45
:. 0,1.54·
: l.72
:Il,2•.
• •
· .
•~ 4,35
.: 0;123 ..
.: 2;'1.7 . •
:l7;7
... ~ ~
2,20
0,124
l,10 :
8,9
• ••••• 'f'
• 0 Col 1
:..-~~~~~~~.~~--------~è--------.-------- ....----,--.----"":""---7 - ....-··,:-:-.--T7~--.-----(ca '. • •• • • • r
:B~,ses ~9hange~ble8 en : : ;, ,
:mil11équival~nts, %: ; : : ~ :
· :: : : ~ .~
: CaO. 0,86 • 0;72 0,72 l,70 • l,93.. : l,14 ~
: MgO: 0,79 :0,40 .: 0;50 : 0,69 ; I}79, : 0,68 <-
• 'K2 ° : 0,08 : 0,04 . 0,06 • O,lI • 0;C6 • 0sII r
: Na 2'.. ..:::.J-I-;....;C::.·L.:'0=..:6::..--f;_0=-,z...;0.q~_0-._06 __~, 0, 06__.L0";'O~_~9J~ :
• "·t ..
· ::::!:
; S '. : I, 79 ; 1 , ~2 :' 1, 34· ~ 2,36 : 3,81 2, Op •
..
:-~-----~~--~~~~~~~f--~--~:t~~--~---r----j--~------~-}~~--~~~~:~------;
:Ba.ses tota.les en ':j ,,}_.~.: ,\ '~"~ ~ < '"
:milliéqti:i;.va~ents% : '~:>... ':' ',,: ~. :".. : ~ .~1 ... :::. ~
; CaO ..~; l,57. ;" 1,43 ;'~I~36' ;"2 5'57 ;,4,C!7~ :~,,,~I,57 :
: MgO 2,48~ .1,49 :.I;49' : 1)'49 ~ 2,~)3';; ~ 1,49 :
'r K2 ° : 0, 64: : 0,64 : 0, 59 : 0,85 : 0 ~ '.. 2 :"; .' 0, :=;9 ~
: Na. 2 ~O ~ 0.97', : ,0,:1:- ; ~?,1_'7-~- ~'.9:-{t,,~. i .' 0.t:,f~2 ~:~ ..~_,,~.,Q3ilL ~
: Tota.l .. : 5,66 : 4,33". : 4,l5 : 5,85~. : 8,59 :,' ~ 4,07: ~
: : ~ : : : : '''~;''~' ~" • &:-~----~-~--~--'""----:-----~-:------_;~:-=:~~---:-- .....----...-..~.----"~---"~---~----7
;P20S to'tal % ; 0,070 ;. 0,056 ~ 0,076 ~ ',II3 ; Oy088 .~' O~('-·
..
a
..
"
• •• '3
• Q
4! :.-==--:-=7;:::=====~=--====~----::ir========:.:~:'=::.::.==..:===:::=:'~===:==d .-==
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Conclusions
Si nous mettons à part la petite galerie forestière
située à la. corne Nord-Est de la concession et dont le sol présente
un certa.in nombre de cara.ctéristiques intéressa.ntes ma.is
une superfioie limité~ et des conditions bien particulières
d' exploita.tion, les soil.s de:"..a ferm e de multiplication de NANG1\.-
EBOKO sont assez remarquablement pauvres •.
. Cette pauvreté est mar.quée par une faible teneur en
bases (calcium, potassium, magnés?-um, sodi.wn) non seulement
échangeables mais aussi to~les, traduisant aussi une absence de
réserves minérales. De plus, le phosphore est partat dé~icient
,et '1 'azote gé~éralementmal représen~é. .
Il ne semble pa.s qu'on puisse attendre de ces sols
des' cultures de multiplication donna.nt des rendements appréciables.
Seuls des essa.is culturaux a.nalogues à ceux qui ont déja été
conduits pdrmettront de les utiliser da.ns IGS meilleures
conditions.,
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